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PARA QL;E PUEDA CLilviPLIR CON SVS FINALIDADES DE:
EI-JSE:\:(ANZA;
Investtgacion industrial y cientffica: Conservador de 105 pa­
trones primarios (de alta precision) de medidas clectr icas ; Vert..ccctones
de alta pr�c�sir)n �dc instr.urn�ntos electricos r:atrones; .�entro de .:,l.ta c��­sulta y arcruvo tecnico cientificc del ramo; Colaboracion con In LJ;r�CC1',n
General de los Servicios Electricos en los estudios y trabajos que csca le scherr­
Centro de perfeccionamiento de egresados 0 de aficionadcs ; Divulgacion de mate­
rias de interes general del ramo.
CONDICIONES ACTUALBS:
EI Laboratorio de Electrotecnia de Ia Escuela de lngenierfa de la Universidad
de Chile, comprende dos secciones principales: Ei Laboratorio de Electrotecnia Ce­
neral o de «Corrientes fuertes> (Starkstrom) y el de «Co-nunicacfones> 0 de ,(CO­
rrientes debiles (Schwachstrom). Posee extensos locales, ademas de valiosos instru­
mentes y maquinarias, los que basta 13 fecha no han podido pres tar su dcbida uti­
lidad, a causa de Ia carcncia de medios que permitan haeer instalaciones adecuadas
y definitivas ; que l::Clgan posible completar el instrumental, maquinarias e ins-ala­
clones para poner el laboratorio al ella y 3 Ia altura de los servicios que dcbcria
prestar. Por ult.imo, por falta de medics que hagan posible la creacion, en forma
esrable y medics que aseguren Ia marcha sat.isfactoria de una ortzanizacion, que pue­
da abordar la tarea tan multiple co�o de vastas proyecciones para cl p-o-treso ;--:'3.­
cional, que el laboratorio podrla desarrollar.
Los Ieboratcrlos de electrotecnia y de Fisica de la Escuela de [ngenierfa son a
la vez los organismos vitales para la Direcclon General de Servicios Electricos. en
conformidad a! articulo lJ7 del D. F, L. N.» 244, de 15 de mayo de 1931 sobre los
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Servicios Electrtcos. ASl, pues, todo progreso que se haga en dichos Iaboratortos re­
dundarfa en favor dlrecto de esta importante repart icion publica, agregando en esta
forma un nuevo factor en beneficio de nuestro progreso industrial y cientffico.
Hasta Ia fecha y en forma que dista -mucho de ser satisfactorta, se ha logrado
prcporcionar a los alumnos de Ingenieria una c ierta pract.ica de laboratorlo, se han
llevado a cabo ciertas pruebas de caracter industrial (fabricacion de carburo de
calcic. etc.) : se han ejecutado algunas pruebas de instrumentos y de maquinarias,
ademas de algunas verificaciones de precision pedidas por industriales 0 por repar­
ticiones publicas ; por ultimo, se ha podido ir avanzando, aunque demasiado Ienra­
mente, en los primeros estudios preliminares para la catalogacion de nuestros recur-
50s hidroelectricos y sus zonas de influencia. Es, sin embargo, doloroso constatar
que se malogran muchos proposlros. iniciativas y entusiasmos par la carencia, tan
sensible, de los medias que he dejado sefialados.
DESARROLLO INr...tEDTATO QUEi SERrA f\;'ECESARJO ABORDAR:
EI laboracotio de electrotecnia de la Universidad de Chile, en sus dos secciones,
deberfa estar dotado y organizado para poder cumplir elicientemente can las fine­
lidades que han quedadc sefialadas al principia de este Memoramdum. Es de la
mayor urgencia el poner al laborarto en condiciones de servir los fines esbozados.
Las proyecciones de esta obra sabre nuestro desarrollo electnco industrial, pueden
ser muy nrandes. Se puede afirmar que e1 progreso industrial de nuestro pais y el
mejoramiento consiguiente del standard de vida de sus habitantes, tiene como uno
de sus Iacrores basicos el ractonal y activo desarrollo de nuestres posibilidades de
abastecimiento de energfa electnca abundance y economica.
Para coloear al Iaboratorio en condiciones de cumplir el papel que debe eorres­
ponder a sus finalidades, serfa necesario abordar cuanto antes Ia realizacion de las
siguientes etapas:
A.) Llevar a cabo las instalaciones definitivas de sus actuales dotaciones y
completarlas con las maquinarias, mstrumentos. hen-amientas e instalaciones que
faltan.
B) Organlzar y completar 1a planta del personal necesario y coordina- el debido
funcionamiento de las diferentes secciones del laboratonc.
C�) Establecer, en forma permanente y segura, como loordena el articulo 138
de nuestra Ley de Servjctos Electricos. la subvenci6n anual necesaria para el debido
funcicnamrento y progreso del laboratorio :;/ dependencias.
Explicaremos a eontinuaci6n el detalle general de las tres etapas mencionadas.
A -DOTACION DE INSTALACIONES 0:ECESARIAS
Se da mas adelante una lista global de las instalaciones necesarias, con sus
costos aproximados en moneda corrtente. En cada rubro se indican, separademente.
las sumas que se invertirian en el pais mismo y las que habria que invert.ir en ad­
quisiciones en el extranjero. Estas ulttmas aparecen tambien en moneda corriente.
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," SECCIClN, LABORATORIO DE ELECTRpTECNIA GENERAL
Item Objetivo
1. Resistores para consumos ...
2. Motores y transformadores .
3. Equipos de frenos ...
4. Equipos de condensadores estat.icos .
5. Bases para pruebas de maquinarias . . .
6. Inatalaciones patrones primarios (magist.) ..
7. Dotaci6n patrones secundarios ..
8. Baterias de acumuladores.. . .
9. Biblioteca y archfvo .
10. Sala de galvan6metros ..
II. Sala de pruebas magnet.icas. � .
12. Red de distrtbucion interna .
13. Red de comunicac iones internes .
14. Secci6n homos electrtcos y termoelectricidad .
l5. Secci6n luminotecnia y fotometrfa ..
16. Seccion oscil6grafos.
17. Secctcn relais y controllers ..
18. Dotaclon de instrumentos experimentales ...
19. Seccion vacio y gases enrarec idos ..
20. Seccion pruebas y purificacion de aceites .
21. Seccion electroestaticas (filtros y scp.).
2}. Para iniciar gabinete alta tension.
21. Equipos inscnptores pcrtatiles
24. 'faller, herramientas y matertales.
25. Cabtneres privados experirnentacion, rnvestigucicn.
26. Inscalactones sanitarias
7-7. ;Vluebles y ut.iles ...
2�. Muestrarios materiales .
29, Varies imprcvistos ..
Sumas ..
En e! pais En e! extranjero
. _._._-----
$ 8.000.- $ 0.-
55.000.· 25.000.-
20000.-- 35.000.-
10.000.- 45.000.- -
21000. - O. -
28.000 - 90 QOO.
15.000 .- 75.000.
35.000.-- !O 000.---
10.000.- . 35000. -
15.000. 25.000.--
IS.OOO - 0.-
65.000.-- o. -
5.000.-- 10.000. -
40000 - 55.000.--
35.000 - 15.000
15.000-- 95.000.---
35.000. 25 000.-
38.000 55.000.-··
5.000 55.000.
R.OO(l. 35.COO.
900C 4:.. 000.
95,000. 110.000 -
5.000. 45.000.-
�5.00() . 10.000.--
ncoo.-- o.
19 000. o. -
45.000. -- 0_-
77.000.- o.
50 000. 40.000.
. ... $ H4H.OOO. $ 932.000.--
2.8 Sc,ccI(r'l.·--L \HORATORIO DE CORRIENTE5 DE-BILES (CO\1l:NICACIONE',s)
(Taller. Biblioteca y Archive comuncs con seccton 1.&)
lnstalaciones generales ... .... ..... . $ 75.000.-- s 20.000.-
2. Seccion telefonos .. 18.(lCO. 15.000 ..
1. Seccion celegrafos . 28.000. - 22000. -
4. Seccton radio comunicaciones . 85.000.- 105.000.--
5. Seccion radio comandos. ........ 15.000.--- 35.000.-
(i. Cine sonoro y parlante . .. ............. 25.000.- bS.OOO.-
7. Pdas foto-termoelectricas, Ctc .... . . . . . . . . . . . 5000.- 25.000.-
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Item Objetlvo En el pais En el extraniero
---------
----��-------
8. Instalaciones portatiles de expertrnentacion .
9. Dotacion de instrumentos aux iliares.: ...
10. Cabtneres privados de experim. e invest.igacion
II Taller y herramienras auxtliares ..
12. Stock de materlales .
] 3. Muest.rarios .....
14. Red de disrribucion interna .
15. Red de comunicaciones internas .
16. Instalactones sanitarias .
17. !\·Tuebles y ut iles
18. Libras de las especialidades
19, Antenas cspeciales .
20. Varies imprevistos _
Sumas.
.65.000.--
15.COO.---
21.000. -
45.000.
25.000.
15 0(1).
32 000
8000.--
16000.--
35 aoo. -
5.000.�
25.00'''.­
)5 ()()O.�-
55.000.--
65.000.--
15_000.--
2 S .OO�.
20.000.--
15.000.- -
0.--­
]) _000.·
0.-­
a --
25.0aa.�-
15.000.
25.000,--
,,';93.000.--- $ 559.000.-
En resumen, las sumas necesarias para cornpletar las instalaclones existentes y
crear las nuevas que haccn falta, serfan como sigue, todo en moneda corriente.
5r:'CCION 1 n_--Laborat'oflo de electricidad general.
SECCi6N 2,a�··L,aboratorio de comunicacioncs ..
::-'umas parciales .'
En ol pais En el extranjcro
m. cte. m. cr e.
s ,;48.000.-- s 912 000.--
593.000. 559.000.-
l'oTAL GENERAL:
. _ $ 1 441.000.-�$ 1.491.000.-
[nvert ido en el pais
ld. en el extranjero ..
$- 1.441.000.-- 1110ned3 corriente
� 1.491.000.-- moneda corriente
Toral general ..... $ 2.932.0CO.-_· monecla corriente.
La SI.1ma total indicada deS .:.932,OUO. moneda cor rienre, se necesitaria inver-
t.ir en el plazo de dos afios \" dcbcrja constituir IJn aporte extraordinario para la
Universidad de Clulc.
[ as actuales dotuciones del Laboratono de Elccrrotecota. sin contar can cl va­
lor del ediric:o y sus accesorios, puederi estimarse en unos $ .3.50.0,000 (tres y me
die miilones} de nuestra actual moneda, de cuva dotacion, una apreciable cantidad,
no esta en condiciones de prestar scrvicios adecuados, por Ia falta de medics para
hacer las instalaciones y las complementeciones que se han dejado mencionadas. Los
actuales locales pueden estimarse en un valor aproximado de circo millo-ies de pesos.
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La Ley vigente de los Servicios Electricos ha side muy sabta, en 10 que se re­
fiere a concentrar, en los actuales Laboratonos de Elecrrocecnia y de Fisfca de la
Universidad de Chile, los servicios requertdos par la Direcci6n General de los Servicios
Electr icos, ya que se trata de laboratorios muy costosos, muy delicados y que requie­
ren, para su debido funcionamientc. un personal altamente especializado y de muy
Iarga formacion. Asi, la dispersion de dichos laboratorios en var ias unidadcs sepa­
radas, quedaria por complete fuera de los medias economicos de nuestro pals, y los
condenarfa a una anemia cierta y fatal.
B. -ORGANIZACIOl\ DE LA PLANTA DEL P[RSONAL Y C'ERVICIOS
La coordinac ion de las labores docentes con las demas ya mencionadas, tan
importantes como la primers, han side concebidas en el grafico adjunto de organi­
zaci6n. Se ha aprovechado la totalidad del personal docente y auxiliar que existe en
la actualidad, comoletandolo con el personal nuevo necesar io para cumplir en buena
forma con las finalidades que se han dejado enurneradas. AS1, para todos los traba­
jos :Y act ividades , se aprovecharan los conocimientos e insptracion de los profesores,
los que a su vez rendran a SL< alcance los medias de r-erfeccionarse con Ia practica
de los trabajos del Laboratorio, con gran beneflcio para su labor dccenre.
De acuerdo con la organizacion propucsta, el profesor de clectrotecnia tendria
a su cargo la direccion general y Ia supervigilanc ia del Laboratono de Electrotecnta
General, (Seccton I); y el profesor de comunicaciones. tendr-ia la Seccion II, de co­
rrientes debiles. Los dermis profesores de las espectehdades de electrotecnia colabo­
rarian en Ia solucion de los problemas y trabajos que digan relacion con sus respec­
tivos ramos. EI profesor de medidas y relais tendria una vinculacion especial con
las Secctones I y II del Laboratcrio, dada la indole de su ramo.
A cargo directo del Laboratorio y de sus act.ividades, en sus dos secciones, se
encontraria el «Ingenfero j efe del Laboratorto de Electrotecnia», quien tendrfa como
colaborador al s lngeniero j cfe del Laboratcno de Cornunicaciones». Ambos dedica­
rian su actividad ccmpleta 31 servicio del Laboratorto, con prohibicion de ejercer su
profesion en caracter particular 0 pr-ivado. Los ingenieros jefes sedan los colabora­
dares directos de los profesores, bajo la inspiracion 0 supervigilancia de estos, set-ian
los encargaclos de la conservacion y manejo de los parroncs primaries (magistrales),
de la conduce ion 0 colaboracion en las investigaciones industriales 0 cientificas, en
la verfficacion de los instrumentos de alta precision, en Ia cvacuacion de estudios,
informes y cert ificados, en las colaboraciones can la Direccicn General de los Ser­
vicios Electricos para los trabajos. que en conforrnidad a la ley, se encomienden al
Laboratorio. Scrjan los jefes administ rativos de sus respect.ivas secclones. bajo la al­
ta dire-cion de los profesores correspondientes. Tendnan tambien cierto caracter do­
cente, per cuanto sust.it.uirfan a los profesores durante sus posibles ausencias y man­
tend-Ian Ia inmediata direccicn de los trabajos experimentales y de seminaries de los
alurnnos especiahstas de elecrrotecnia
Los cargos de avudantes serian desempefiados, como hasta Ia fecha, por alum­
nos de la espec ialidad, 0 par 'los reclen egresados, como etapa adicional de su per­
feccionamiento en el ramo.
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El preparador jefe, 'que tendria que ser un tecnico elecrr iclsta, mantendri'a a su
cargo la preparacion material de toda experiencla. Serra el encargado de mantener
las instalaciones, maquinarias e instrumentas en estado de servic.io. Tendrfa, por ul­
timo, la direccion inmediata del taller y de su personal.
E! taller estaria destinado a la preparacion de todos los elementos necesarios
para la expertrnentacion y a Ja ejecucion de todos los trabajos que Ia conservacion
de los elementos del Laboratoro requir-ieran. Subsidiariamente podrfan formarse alii,
el personal para Ia cornpostura, trunsformacion, 0 Bun para la fabricacicn de los
instrumentos electrtcos, actrvtdadcs cuya falta se haec sent.ir en nuestro pais.
La Bibltoteca comprenderfa todas aquellas obras de mas importancia para las
especialidades, como asimismo las revistas principales del ramo. Mantendrla al dia
un archive de cataiogos, roles de matcrias y archivos de esrudtos, informes, proyec­
tos, investigaciones, etc, que se real icen en el Laboratono. asimismo los pas i­
bles canjes con otras instituciones. Const.ituiria, pues, la fucnte de informaciones y
consultas para emprender nuevas estudios a investigaciones, al servicto de los pro­
fesores, alumnos, industriales 0 simples aficionados.
La ccordinacion del personal actuahnente exiatente y de cargo al- presupuesto
normal de la Universtdad de Chile, con los nuevos cargos que seria neccsario crear,
se ha hecbo con eI max imo de economia posible. Asi la subvenci6n annal para el
Laboratorio, podria dedicarse en parte apreciable aemprender nuevas adelantos pa­
ra el rnismo.
Los cargos de nueva creacion aparecen en el r.;r[lflco de organizaci6n adjunto,
marcados can asteriscos
C SUBVENCIOt\ ANUAL NECESARIA PARA EL LABORATORIO
1.° MONTO Al\;'UAL.
El manto anual de la subvencion adicional que el Laborarono de Electrotecnia
necesitarfa para organ izar y mantener los servicios que se han enumerado, seria
como sigue.
ler Rubro. Sueidos---Todos los cargos abajo citados, serian sin derecho a per­
cibir aumentos trienalcs. Los cargos Indicados can (*) recibirian, a titulo de grati­
ficaciones, un cierto porcentaje de las entradas netas petcibidas por el Laboratorio,
por los trabajos remunerados que ejecute :
Anuales
( *) Ingenierc Jefe del I .aboratono de Electrotecnia ..... s 36,000.00
(") » » , , Comunicaciones .. » 24,00000
( *) Preparador .Iefe ... .......... » 14,000.00
(*) Mecanico de precision y comunicaciones . " 6,000.00
(*) Maestro electricista y tornero. 6,000.00
Bibliotecario archivero. ........ . ....... » 4,800.00
2 Oficiales aprendices ..... .................. , 7,200.00
Mozo Laboratorlo ..... ........ . ........ , 3,600.00
Total del l.er Rubro . s lOl,600.00
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2." Rubra.-:;-Mantenimiento de instalaciones y renovacioncs de
mater iales . $ 30,000.00
3.er Rubro.-l\Juevas adquisiciones para mantener el Labora-
torio al dia........... S 48,400.00
Total general. $ 180,000 00
Serian destinados tambien a nuevas adquisiciones, por 10 menos un 50 0 60S'�
de las entradas netas perctbidas por trabajos remunerados que el Laboratorio eje­
cute.
Los consumos normales de matertales. energia eleccrica. gas, etc., destinados a
la labor docente, se pagarian con la asignacicn actual que el Laboratorto recibe del
presupuesto de Ia Unlversidad de Chile. Lo mismo que las provisiones para el des­
gaste y renovaciones de mater iales empleados en la cnscnanza. Los gastos ext.reor­
dinarios que demanden los trabajos ajenos a la Jabor docente, ser-ian cobrados a 10.<;
interesados, como hasta Ia fecha.
2.0 FUENTE DE RECUR-SOS.
La ley vigente de los Servicios Electrfcos, en SlI articulo 1'<.0 133, ordcna que
los Laboratories de Electrotecnia y de Fisica de la Universidad de Chile, deberun
ser subvencionados can fcndos fiscales, para que puedan desempefiar los comet.ides
que Ia misma ley, en su artfculo N." 137 les sefiala.
Se trararia, pues, de dar cumplimiento a 10 ordenadc, en forma tan imperativa,
par la ley.
EI espirttu de la pr imit iva ley de los Servicios Electricos, que creo la Direccion
General de cliches servicios y sus anexos, al imponer a la industria electr ica y de co­
mun icaciones gravamenes especiales, fue el destinar dichas entradas, despues de cos­
tear los servicios de la Direccion General y de sus anexos, al desarrollo de la indus­
tria electrica en el pais.
La Dfreccion General de los Servicios Elerr icos, hace ingresar en areas fiscales,
excesos de entradas sabre sus gastos, de mas 0 menos unos $ 700,000.00 anuales.
No constituye una demanda excesiva el solicitar uue, de dichos fondos sea subvcn­
cionado el Laboratorlo de Electrotecnta de la Universidad de Chile, en cuvt-limien­
to del articulo 138 de la ley. Bastaria consul tar anualmente en la Ley de Presu­
puestos Ia suma de $ 180,000.00 en cumplirniento del Art. 13g de la Ley de Ser­
vieios Electrtcos, poniendo dichos fondos a la disposicicn de la Univcrsidad de
Chile para ser destinados a 1a subvencion del Laboratono de Electrotecnia de dic>a
Univcrsidad.
Santiago, 25 de marzo de 1935.
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LABORATORIO DE ELECTROTECNIA
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